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ARBIB, MICHAEL A., 144 KARPOVSKY, M. Or., 319 
C 
CHANDRASEKARAN, B., 223 
COb~STANTIN, SERBAN D., 20 
L 
LAKSHMANAN, K. B., 223 
D 
DEWDNEY, A. K., 234 
DUECK, GUNTER, 258 
DUNHAM, JAMES G., 181 
DUSKE, J., 332 
MANES, ERNEST G., 144 
MEHLHORN, KURT, 123 
MILLER, ROBERT L., 61 
MOSHELL, J .M. ,  88 
EL-SAYED, ABu-BAK~, 291 
F 
PARCHMANN, R., 332 
PIRET, PHILIPPE, 335 
FAHMY, M. M., 285 
FINDLER, NICHOLAS V., 1 
GORDON, HENRY G., 192 
RAO, T. t .  N., 20 
ROSENFELD, AZRIEL, 76 
ROTHSTEIN, J., 88 
RUOHONEN, KEIJO, 301 
H 
HAN, TE SUN, 37 
HANAFY, A. A. R., 285 
HASHIGUCHI, K., 267 
HONDA, N., 267 
HWANG, KAI, 205 
J 
JOTWANI, N.  D. ,  241 
JUMP, J. ROBERT, 241 
SPECHT, J., 332 
T 
TRACHTENBERG, E. A., 319 
V 
VAN LEEUWEN, JAN, 1 
Notice 
The  Subject Index for Vo lume 40 will appear in the December  1979 issue as part of 
a cumulative index for the year 1979. 
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